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ABSTRAK  
Gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang dapat diketahui dari aktivitas, 
minat maupun pendapat yang selalu menekankan pada kesenangan hidup. 
Aspek-aspek Gaya hidup hedonis adalah AIO (Activity, Interest, and 
Opinion). Terdapat dampak negatif dari gaya hidup hedonisme yaitu terbagi 
dua eksternal dan internal: Untuk dampak negatif eksternal gaya hidup 
hedonisme orang tersebut cenderung ingin melakukan sesuatu hal yang baru 
dan mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain walaupun hal tersebut 
melanggar aturan atau hukum serta mengganggu ketentraman publik atau 
masyarakat. Subjek penelitian (N=100) adalah generasi Y yang tinggal di 
Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara incidental sampling, 
sedangkan pengumpulan data menggunakan skala gaya hidup hedonis. Data 
yang diperoleh dianalisa secara deskriptif menggunakan SPSS 16 for 
Windows. Dari hasil penelitian, diperoleh 66 orang (66%) memiliki gaya 
hidup hedonis dalam ketegori rendah, 24 orang (24%) memiliki gaya hidup 
hedonis dengan kategori sedang, 9 orang (9%) memiliki gaya hidup hedonis 
dengan kategori sangat rendah, dan 1 orang (1%) memiliki gaya hidup 
hedonis dengan kategori sangat tinggi. Dengan demikian, maka gaya hidup 
hedonis pada generasi Y dalam penelitian ini adalah rendah.  
 





Vincentius. (2019). “Descriptive Quantitative Study Of The Hedonic 
Lifestyle In Generation Y ”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology 
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ABSTRACT 
Hedonic lifestyle is a pattern of behavior that can be known from the 
activities, interests and opinions that always emphasize the pleasure of life. 
The aspects of a hedonic lifestyle are AIO (Activity, Interest, and Opinion). 
There is a negative impact of the hedonism lifestyle that is divided into two 
external and internal: For the external negative impact of the hedonism 
lifestyle the person tends to want to do something new and selfish without 
caring about others even if it violates the rules or the law and disturbs public 
peace or the community. Research subjects (N = 100) are generation Y who 
live in Surabaya. Sampling is done by incidental sampling, while data 
collection uses a hedonic lifestyle scale. The data obtained were analyzed 
descriptively using SPSS 16 for Windows. From the results of the study, 
obtained 66 people (66%) had a hedonist lifestyle in the low category, 24 
people (24%) had a hedonist lifestyle with a moderate category, 9 people 
(9%) had a hedonist lifestyle with a very low category, and 1 people (1%) 
have a very high hedonic lifestyle. Thus, the hedonic lifestyle in generation 
Y in this study is low. 
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